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BAB V
PENUTUP
Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari Tugas Akhir dan saran yang
berkaitan dengan hasil pengerjaan Tugas Akhir.
5.1 Kesimpulan 
Dari  proses  Tugas  Akhir  ini  mengenai  SPK untuk  menentukan  prioritas
managemen  keuangan  dengan  menggunakan  metode  Saw  berbasis  web
memberikan kesimpulan bahwa :
1. Dengan adanya SistemPengambilan keputusan Managemen keuangan
kelompok  ternak  tani  maju  mempermudah  pelayanan  dalam
pengelolaan keuangan.
2. Dengan adanya sistem pengambilan keputusan managemen keuangan
dengan metode SAW mempermudah dalam memilih sapi yang memiliki
nilai jual dan keuntungan yang tinggi
3. Dengan  adanya  sistem baru  mempermudah admin  kelompok  dalam
mengelola keuangan karena tidak lagi menggunakan sistem manual.
4. Berdasarkan hasil kuesioner sistem layak untuk dipublikasikan 
5.2 Saran 
Sebagai  penutup  laporan  tugas  akhir  ini,  penulis  akan  memberian
beberapa saran sebagai berikut :
1. Mengembangkan system dengan Menggunakan Android Mobile. 
2. Mengembangkan  system  yang  sudah  tersingkronisai  dengan  Dinas
Peternakan Kabubaten atau Provinsi.
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